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LL1Tt;RE AL DIRETIORE- LETTERS TO THE EDITOR 
LETTRFS AU DIRECTF.UR - CART AS .ilL DIRECTOR 
A.\U RICM• ROC" \Rl 
RESEARCH ASSOCIA liON 
It hu bt-rn 0\'f'f 1 qu.1rtrr of a uncury 
RnC:C' I rifu btu.mc IJ'UCU,lrd ,0 lftln,llt"d. 
tnJI~-.11h cock 11t1. Su.ndu·_, bclo• ~ 
pon<l ot small, r<d-piLtltrd f"urn m t~ 
So-uthn"n Ctb.iomu dtit'n. 11\~ me the 
gntnt fn:hng of l>r111~ pnry to hiStory, 
a f«l'"' th .. u I h-Id nn't'·r (dt '" a.ny 
other uch:J.<'Ofos&<:al contut. VC'1 th6 
f'Xattmmt •"""J..J lca'C"M\.1 ••tb the rnli 
unon tlut th.s rcmtu nt of OUJ h mt-qt 
• .J.S quu.t ccna:ouc.. 
You (~ tmJgt- •ht' 4"--alurion wh('fl I 
disro. .. r<d that l~ff< •nc o<brn .qu>lly 
rona:rncd Thr bnh of ARARA I"'< 
our tullnln.c- a>ntnn life dut hu t'UbSC· 
qt.tt"ftd)' liO~n 1nl0 mat\lrn)• Tht" for· 
m .. ltvn or •he J\dVt'Ory RQ.llrd '" turn 
rqr&nh thr mosc amporant ntp (ot\o\ard 
SlM< llut btrth uo 19N W11h )'OW prt~ 
("l'ltt oa th~ Board. I f«l " .C" arc CO&n& to 
~ at • mot t pro(ru.ona) lftd rc--
w .. rdrntt pxt. Cooperauon btt-.·ccn 
ARARA ond rh< C:CNl'RO " 'II (Onttibutc 
te) «<''mplllh elM- rurpo~s of ~--( ...Otto+ 
' RC"'tt.&h.h Pr~c.lnform•. 
Dr. fr•nk Bock 
AmcriC'Ln Rock Art 
Rcxuch Ai.lOClltlOn 
U 1 oro, C.hfomoa, USA 
TI~~ UISPP co:-:<: RES~ 
l>unng the Southampton Cun,.r«:< o f 
UISrP on Srp~<mbft 1986, a 2 J d>)' 
rnfti•IIC ,..u d:KU>S ptabkm. con<m>L., 
'RC'bttOm bn"eco" to«.k art and oth<-r 
2.sp«u of thfo rnpccu"'C culuuc·. Tbt 
papm W'llJ (ona on how rock art "Slmibr 
co. or d tfftl's from. ch.C" lt}ks :~.nd ronctcn 
of othn anunc •or'i r-tmruhnK from rbc 
umc cyfturc (tvth aJ ostncb sbtU, pottcty. 
~ood . bone ttC" ) .. 1 h-r 10dc art Sp«tali:st 
wall ~hscu.» the- -rhronoiOJ)' of rock "'" m 
a ptn1telar cult"'" 1n ronn«IJOn to otha 
00)~ o( danr~ thr ... ~olof> or the 
cuhur~ tof'I;<C'rf\C'd 
1 ,.,u ~ pluwd oo pm•><k '""~' •nfor· 
mahon upon rt"qu.<'M-
It C &ndo 
\JDI\'<'llt)' of' 8n"fl 
S•Jiz~rbnd 
TIIP. STAr-;'DARI) OP BCSP 
1.-t-1 me c-onJ rlhll.ltt yoy o, )lrt anothn 
r\Celtrnt ..olumc oJ IICSP hal l2). Tlw 
)OUra&l's su.twh.rd of prr-wnut.on IS .an 
mal<hotd 11\ the arc'a of rock an • .and tb~ 
contnbuiiO.ttl )"t'U ban "'ltctcd (ltarf)' 
undedln~ thf' uni"c-'""luy o ( BCSP; Jll 
concuwnh. :a.r(' repr~·snn~d "' l't'IC'IfC'h 
peptn. The contnbt.~UOM b) E....c-u· 
Wllll.olfl"l) and \\'oamwr11ht ~re pantc-ularl) 
\·atv.ablt 1dd!UOM to the: • •orld ht<"t"'twrt 
on rock an 
R ,(; 8rd nwk 
V....:t()ht. Ausru.l1a 
DA"CEROUS 'PRESERVATION' 
IN MALAYS IA 
A u ·«nl anrde .apparC'd "' ~ da.ty nt,.~ 
p>prr o( K u.ab L..Mpur Kpo<ts on abrm· 
U'C prrwn.auoo mt>asurct. &hat~~ ~1lltaum 
Nfl_tra rntcnd\ tO rmp1rntcn1 It lhc Cua 
T•mbun rrx:k II'\ sue. 1 h<y MUS! I)( 
t\.alttd immc-d,.atd)' rf tht rock p;&.~ntrnp 
.II(" CO R'Qiilln tn ~ pns&:inf Slltt 
from 1hc text and pho <Olfraphs pob~.sh<d , 
'' 1p~us t hat the p2m1•np arc- bt1n1 
outhn<d •• <hall< by the M~"urn stoff. Til is 
is a pt'ffftJntf'll ahtro~t.on of th~ a•t~ a..nd u 
c-,~etr~md)• dctutnmul co cht funatt 
IC'klrt:h \"Jiuc of chc parniii'I"J' If dac 1ft 
,. md«d ~'"' trac<d "'"h rlulk d~t<'flly 
on thf' ro('4(, th!J utn•IY mu~o~ stop. a.J 
i l cause:s 1nt\'tr•rbk damq.e. 
It rt atd th.u rh~ "ptdtn. .lt.on• u•dudn 
d unrnJ tht p~bltJ1o .. uh •atcr. Th~ 
bandcn snd pctntn.ur.oni ol the- plllft llnJ• 
,.,u m<>u <rtt>.,ly be ad• cr>ly >lf«ttd by 
~u<h m<"tbods Con.wnoaua n must 1\0t be 
.utempc~ by lft)'Onc othc:r •han J roC'k 
~r1 >p<<U]Dt •llh sp«''(IC k.,.,..kdl< 
m tuC"h rcchntqiiiC'\ 
7 
The an1~lc tcpOrH ch;ll 1 1roowc wtll tw! 
chipped ~roul>d the patntings tQ protect 
dtlm from r11 tft1Ailt'r no"'t\1 0\'t" ctw.m "" 
m} report to the M~o~uu:m rcC'Ot'ftmtnd~ no 
l (t'IOA D nC'fCtcd CO dtnft W.t« f)o... • 
pncc Utn tiotll r.a~l)', af f'\'Cr, prnrtntc 
the dt<p slither. Tbc damo.ge from wstcr 
flow hu alrndy O«utcd, and addtltonol 
damaa< •• doubtful Chipp1n1 • &rOO\'< tn 
~~ rcx-k f:~cc ••U not dn'C'rt sutfjtc 11.-a:n 
flow, b\t~ u. -.,n cJJr~U,c the •·~c. :a.nd 
w11l ~h•P< offcn the delt<att surf•« of 
the h.n,dtOM. AlliO a ttrcnc-<Uwc cou•nl 
o"" the an " not advistd (Of a \'ltiCl)' 
o(ru~Dns.. 
Th•• d P•OJCa Vlltb poccntt• lty l\lz.ttdow 
r<1ulttto tbc m , anJ Lhould be: >topped 
No dO\Ibl LbC" Mllaysaan aulhOntte'" bt\'C 
1ood atll<ftliON, but they Must be helped 
10 1\011111 dis:a.s:tt""f 
Th< cue lll<>uld bc: of rnnccm to all 
lhMc' trhO!v-C'd t.n ptc'scf\.auOn and ~onf("(· 
vU10n of rock .al1 
Prt"hlSC-On( :art • 111 cndov.tnw:nl of the 
P"' •hzdl rm»C be: ..,-..~ fO< ful\lzc 
I CflCUhOf,J.. 
P•u!Fauuurh 
Los An&<ln. CaJ.fe><o>1 
TilE 0£8AT& OS liAR KARK0\1 
Tbt "iuo~ft.-• .,, H!Jr ICII,.(),. b4n 
tnN•utJ• rz~ff~(JfliUtiJJtiJIIJ, Tbt ,.tildm 
,nNI fl'fh •• wttt~JI ... thrt topic tb•-' 
•'* dtttdtd ttl 1fH ll tDWriJt t..broii,Jb 
pw&I~•Mw of • '-'If" tb~• uw.rl tcl<c· 
llfJJt of tb~ tOiftltll'"tr r«t~,J $om~ of 
1b~Ht g.Jt ;. f~o.ovr, otbrn Jlr-011tA,~ 4ppou 
t~r MNitifiutio• of II» Knh"' vllb 
BlbiKol uo .. t 5t""i Tlw f""•<op•l "P'" 
1<u•1. &otli ptuwsv .,,_4 •tt.UrH. tlrt Hilft 
p•bt.<b'd 16 proftJt •~ orrr•ll • ...., of 
tltl d•'f/,.,111 11ft"U po rttlf, AI tWt SN, 
t#u .IJte·IIJlilf1Pf {tKtiln o• IIJrl", "'ailf 
p6toll tb< ,.. ..... "X of tf.r roc• •rr d;p~· 
"""' •I IIJr KMA•• · IN ~tfiCJP/>K<li 
lorlltlo,. of Afoeue/ s,,; ••d lb, ditllilll of 
r6r'w"ud..rcrifu,J in tbt Boo• ofi!Jti>d~s. 
This w ..... to b• '"" rb; b<t•••••t of 
• "'~? ui"'•l•tflll dtHtt lb11t w fb./111 
ft.rrlur fo/Jtnl •P ••f•nb<•'"'"~ rnus 
liAR KARK0.\1 6 
L'ITINU\1\.RIO D£1.L't:SOOO 
Mt roogntulo moho ~ lc ><v~< do 
Ku tbrkofJ' Qt.~a.ndo snni b no ulito suJ 
0 
Sznat <qu<11o ufft(t>lt) '""' mw.uo mel to 
ttr.tno ch-c 1Jll EbKi ''~Sitro '"'ag..tbond.&IO 
a ul puftzo cia fon!rt <0$1 lonza.no dall'm· 
ocruio p ll) toaKo. lf'l(l\t tot a u.lor~ 
wnboli<o d z qudb SlJlfttnca montq na 
~u motto ('Wkkftlr 
HARKAI!KOM 
Robc:no Ruffzno 
lntd<1oltura.l!om>, lul)• 
II . 1..18K0 II LA RICERC'A 
A\"n"O f~uo su.ua ~pa del suo le.bto lla.r 
K&J4zom nu solo 0<1 l>o pocuto l<acrlo. 
approfiu:ando d~lc 'ac.tnu ntnT. 0'1 mo1 
h antti f'On mt cap1ta\l dt non potnm• 
lta.ua.n da un hbTU d all'u•uJ tO ddla ltttura. 
f1no alia fioc C.zi d.tl'•nll.io dtlla lcttura 
ho sc:nta.tO una \"'ttl prn.a d'mtc:rdk <he 
f\On ma ha m.aa Llstilto fmo m foft:do t..a 
locu·a. l 'aAllt~a. inpW'ph sua nt.tO\ lt1\C'ntl 
~ l-luda ( .a.Ui d.1 Let e suot col:abon1011 
tono un mc1'1\l'lliow etcmpao d1 u,n IJ,o ro 
1h1me-nu- KK'nhfico th~ ha <b.t o, Jtnu 
aJnma o-'tn d' dub!uo. uo fot1c contnbv 
10 ..u. "'""'"" .. ddlt """" ddl~ 01'811\1. 
Non bo potv&o tntt~J•uma d1l&o scrn crk 
per apnm('l'lf' luna Ia m1a :unmiruku'f 
r ~ mto lnC'Oragi.lmrnto .a p«tk(UII(' 1 
tuoi stud• 
l"t. J- Mt)'t<•r 
MJia.n.o, luly 
Hi\R KARKOM ELf. I'AKRA'ZIONI 
BIBUCH£ DELL'ESODO 
Anau fom't« f'l~nu d1 .alta prob;aba-
ztl p<r l'idencofzo z110nc del Siroai blt1hoo, 
o almtoo di qucllo dtt' htuk conJid('R\'1 
ttk da:l ie(' VIII m t'li'Uill. Una ('Cf1('1ll 
=~~a ~"c~·,.socob:!m:~ 
nn\o~ftutt aKn11loni chr kknuf,cftino •I 'WC:O 
o<nu ombr> dt dubbio M~ (i() apparo 
ot,._ntt omprob•b1lc ~ un luoiJ.O 
•~lllltO • li'<pon dd IIIC'dM> ll<on.o 
CC"~t~ no«apl10 JC>6o ut qudta ,. •• 
Dolle l tl\'fCC' non rotltordo C'On l ~•uc:orr ~ 
neli'C'S21M tht- (a dri l<'• ti, LUh ck tt•tU , 
"""""'•"'• u ptudmu <d ' dubb1 the Ma· 
n1fou. quua fossno tnt a St0f101nfta Cha 
l1 kgt tnun.rncnc~, '"'"'Ctt', M tl<-1\'J 1m· 
mcdtaumetur b qual! «nnu di *"cr~ a 
elk farC' non ,cU. ron anc1ncrui tradldo· 
n.ab. m.a ron Uulrw:rari kgttMhri ~ non 
mJll('a. d1 ulorc U1uf1K'O. al lno""'C'Io dtUC' 
n.arnuont d l ua..ssc ~ dl £nc<1, ncl rru.&1•o-
